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АКЦИЯ POO «БЕЛАЯ РУСЬ:
Мы - граждане Беларуси!
15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва была принята первая Консти­
туция в истории нашего суверенного государства. Накануне 25-летия принятия Основного Закона нашей страны в стенах 
БГАТУ состоялась торжественная акция «Мы -  граждане Беларуси!», организованная Первомайской районной г. Минска 
общественной организацией ((Белая Русь» и посвященная годовщине института президентства и государственности Респу­
блики Беларусь.
Среди почетных гостей мероприятия на акции присутствовали 
кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по 
научной работе института истории Национальной академии наук 
Беларуси Лакиза Вадим Леонидович; заместитель председателя 
Минской городской организации РОО «Белая Русь» Шипай Люд­
мила Васильевна; член Совета Первомайской районной органи­
зации «Белая Русь», депутат Минского городского Совета депу­
татов 28-го созыва Кузнецов Эдуард Александрович; проректор 
по учебной и воспитательной работе БГАТУ Поздняков Владимир 
Михайлович; пресс-секретарь Минской городской организации 
РОО «Белая Русь» Давидчук Вероника Павловна; председатель 
Первомайской районной г. Минска организации РОО «Белая 
Русь» Матюшкова Людмила Петровна.
Открыл акцию, посвященную 25-летию Конституции Республики 
Беларусь, Лакиза Вадим Леонидович. Он, не скрывая волнения, от­
метил: «Вся жизнь -  учеба, вся жизнь -  экзамен, вся жизнь -  труд. А 
труд, экзамен и учеба в такую знаковую дату, как 25-летие Конститу­
ции Республики Беларусь -  это почетно, уважительно. Сейчас СМИ 
и литература позволяют более подробно познакомиться с теми со­
бытиями, ради которых мы здесь находимся. Особенно тем людям, 
которые получат сегодня паспорта граждан Республики Беларусь, 
которая имеет уникальную, многовековую историю.
Мы с коллегами проделали большую работу для того, чтобы 
сегодня каждый гражданин знал историю страны: Полоцкое кня­
жество, Туровское княжество. Киевская Русь, Великое Княжество 
Литовское, Речь Посполитая, Российская империя... Начиная с 
1918 года -  БНР, БССР и Республика Беларусь. Все это -  нацио­
нальные формы нашей белорусской государственности. Итогом
стало принятие 15 марта 1994 года Конституции Республики Бе­
ларусь, нашего Основного Закона, по которому все мы живем.
Благодаря патриотизму, историческому самосознанию вы 
будете определять будущее нашей независимой суверенной 
республики. И еще несколько исторических фактов. Мы живем 
в необычный год: 100-летие Конституции БССР (была принята в 
1919 г), 25-летие Республики Беларусь, 25-летие президентской 
формы правления. И, наконец, 490-летие Статута Княжества Ли­
товского. Мы обладаем самой древней конституцией в истории 
Европы, и должны этим гордиться. В этом году отмечаем 75-ле­
тие освобождения Белоруссии, 50-летие Первомайского района 
г. Минска и 65-летие БГАТУ. Поздравляю вас!»
Далее вниманию присутствующих, среди которых были не 
только студенты и работники БГАТУ, но и обучающиеся других уч­
реждений образования Первомайского района, был предложен 
видеоролик, позволивший совершить экскурс в историю, а так­
же тест на знание присутствующими своих прав и обязанностей, 
полномочий руководства страны.
В ходе акции «Мы -  граждане Беларуси!» были вручены па­
спорта учащимся школ и гимназий Первомайского района, 
достигшим 16-летнего возраста. Студентам и обучающимся 
учреждений образования, работникам других организаций и про­
мышленных предприятий, пополнивших ряды РОО «Белая Русь», 
вручены членские билеты.
Не остались в стороне и студенты БГАТУ, которые приняли ак­
тивное участие в проведении акции и подготовили творческие 
номера, ставшие украшением мероприятия.
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